










































崩れにより自宅が押しつぶされて 2 人が亡くなった 2 件







Report on the Debris Disaster in Tokai Region due to Heavy Rainfall 
in September, 2000
Takashi INOKUCHI
Disaster Prevention Research Group,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
Abstract
A large number of landslides occurred in Aichi, Gifu and Nagano Prefecture on September 11, 2000 as a result
of heavy rainfall.  Three persons were killed by debris disasters, and many houses were destroyed.  This report
describes landslide disasters and the distribution of landslides based on field surveys and aerial photograph inter-
pretation.
The geology of this area mainly consists of Granite and normal sediments.  More than one thousand surficial
landslides and debris-flow have occurred in this region.  The problems connected with landslide disaster prevention
are also discussed.
















9 月 11 日未明から降り始めた雨が次第に強まった．11
日 03 時 20 分に岐阜県の西濃地方に大雨洪水警報が発令
された．その後，警報は同 18 時 10 分には中濃地方に，
19 時 20 分には飛騨北部に，さらに 20 時 17 分に東濃地
方へと立て続けに愛知県から岐阜県の各地に大雨洪水警
報が発表された．岐阜県の垂井町では 1 時間に 65mm，
関ヶ原町・海津町で 55mm の激しい雨に見舞われた．そ
の後，雨は岐阜県東南部へと移動し，県境付近で激しい
雨となった．岐阜県の上矢作町の槍ヶ入では 11 日 23 時
から 24 時にかけての 1 時間に 80mm の最大時間雨量を
記録し，累積雨量は 600mm近くに達した．





















て幅約 40m，奥行き 15mの規模で発生した（ 1, 
14 上）．新聞報道等によると，崩壊土砂は歩道に面して











Fig. 4 Locality map of the Denji-yama Landslide.
3 東海豪雨における 48 時間の等雨線図（牛
山，2000）
Fig. 3 Forty-eight hours rainfall from September
11 to 12, 2000.
2 上矢作町槍ヶ入の降雨状況（牛山，2000）
Fig. 2 Rainfal l  dis t r ibut ion at  Yarigair i  in
Kamiyahagi town (Ushiyama, 2000).
作られていた高さ 1m足らずの擁壁を倒しながら崩落し，
歩道を埋めつくし，一部は車道にまであふれ出した．崩












































9 月 12 日午前 3 時 30 分頃，愛知県小牧市大山にある
集落の裏山において山崩れが発生し，直下にあった住宅






























































photo 1 Aerial photograph of Denji-yama Landslide.
5 緑区鳴海町伝治山付近の地形図
（国土地理院数値地図画像をフリーソフト『カシミール』にて加工）
Fig. 5 Topographic map of Denji-yama Landslide.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 182 －
2a 未崩壊斜面と歩道の状況（緑区鳴海町）
Photo 2a Uncollapsed slope near the disaster site.
2b 崩壊地内の破損した排水管の状況





Fig. 6 Topographic map of Oyama in Komaki City.
3 小牧市大山崩壊地周辺の丘陵地
Photo 3 View from sky around Oyama Landslide in Komaki City.




Fig. 7 Locality map of the Oyama Landslide.
4 近傍の基岩のホルンフェルスの露頭
































Fig. 8 Locality map of the Oyama Landslide.
5 小牧市大山崩壊地全景（実体視用ペア写真）
Photo 5 Stereo-pair of the Oyama landslide.
4.3
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 186 －
6a 小牧市大山崩壊源内の崩積土
Photo 6a Debris deposit on the landslide area.
6b 小牧市大山崩壊地内のパイピング穴
Photo 6b Piping holes on the Landslide.
6c 小牧市大山崩壊地内のパイピング穴
による表面侵食














































Photo 7 Landslides on Oyama.
9 矢作川流域の等雨量線図（国土交通省矢作川工事事
務所）
Fig. 9 Precipitat ion on the Catchments of  The River
Yahagi.





























































photo 10 A large number of surfacial











































により住宅 10 数戸が被害を受け，3 人のけが人が出た．






























































Photo 12a Landslide at Yahazu-pass.
12b 土石流が流下した渓流の被災状況
(根羽村初入付近)















































Photo 13a Erosion disaster along the Hiratani
river.
13b 平谷川渓岸の侵食状況
Photo 13b Erosion disaster along the Hiratani
river.
13c 矢作川渓岸の橋と住家の被災状況





























































3）井口　隆(2001) : 1998 年 8 月豪雨による阿武隈川上
流地域における斜面災害調査報告．防災科学技術研
究所主要災害調査，No.37，107-136．
（原稿受理： 2001年 5月 20日）
2000年 9月東海豪雨による土砂災害の発生状況－井口
－ 195 －
2000年 9月に東海地方を襲った豪雨によって愛知県・岐阜県・長野県などに斜面崩壊をはじめとする多数の土
砂災害が生じた。3 名の方が土砂災害によって命を落とされた。その他、数千箇所で生じたと推定される斜面崩
壊等によって多くの住宅や道路・河川・森林・田畑にも被害を生じた。本報は災害地の現地調査と空撮に基づく
調査報告書であり、避難や土砂災害防災のあり方についても若干の検討を加えた。
：豪雨災害，表層崩壊，東海地域
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